展覧会 : 国立美術館巡回展 国立西洋美術館所蔵 ヨーロッパ美術の精華 ――神々と自然のかたち―― by 大屋 美那































































alli.b[iS f,';･jhi' llim(hji Venue 521y itg l.itr- J'oj'i Matsumoto Ventje
                                                                  van Gogh's Roses. These imag(s based on thc light and shadow
The traveling exhibition organized by thc [ndependent Adininistrative expression sought by realist and naturalist pair]ters suggeste(.1 the
lnstitution National Museum of Art, of which the National Museum of beginnings of what would deve]op into 20tl) centtny art.
W( gtern Art. Tokyo (NMWA) is part, presents art works from the Two lectures by NMWA curators were held at cach of the two venucg,
c:o]]ection of the five National Museums of Art and displays them and these lectures. along with the extiibition itseM received f(.worable
various regional museun)s in Japan. This program is hdd ev(. ty year reviews fron) si'isitors. In t( rms of tl)c} work involve(1 in the exhibition,
with the aim of c'ontributing to the {/'ultural and edu(/:atioi'ial activiticis of this cxhibition t)ad som( difficulties, giveii tl)at only a liiii)ited i'iui'i')ber of
those r(gional inuseuTns. The NMWA was responsible for this year's works froin the NMWA collectioti were suital)le, both in terms of the
prograin and organized an exhibition of works drawn solely from the conditiot) ofa work, allowing it to I)e loaiied overa long period of time,
NMWA collection. Himeji City Museum of Art and Matsumoto City ancl the importance of a work, so that its absen(( would not greatly
Museun) of Art nianaged the exhibition with the NMWA. dan)age the quality of the offeringg in tl]e NMWA's ()wn Pennanent
  The exhibition was made up of a balanc'ed selecti()n of paintings, Collection Giilleries, Irurth(. r. issues still remai" r( garding the (livision of
prints aTid sculptures to show the special features of the NMWA bu(lgetary and staffing responsibilities between the NMWA and the
co]lec'tions. In particular, since the holdings an(i exhibition programs of regional tnuseums. and there is further nee(i for positioning the n( eds of
the v( nu(s in I'Iimeji and Matsurnoto center on fnode"n ?.)nd the wc k:oming mus(ums in planning futtire traveling exhibitions from
cont( mporary art, th( plan for the exhibition featured 18th centmy and the lndepc}ndent Administrative Instittition National Museurn of Art.
(arlier works, Th( subtitle "Go(ils and Nature" was clecided upon, and :･ l)1 (Mina Oya)
paintings, 62 prints and 10 sculptures were selected for the exhil)ition.
Thc exhibition was largely divided into two parts, namely "M.N,'tholog.iy'- [Catalogtie]
Biblc-History" and "Landscape", Thesc two themes form the core of the Edited by: Mina Oya
histotly' of western art, ai'td both are relatiiv'cil.s,, little understood in Japan. Produced b〉,': Ir)shosha
given the (tifferent religious and natural I)ackgrounds of Japan and
Europe, The hope was that this exhil)ition would provide a first step for Transport aiid handling: Katolec Corporation
visitors towards an understanding of the art of foreign cultures.
  The "Mythology-Bible-History" section featured images of Greek and
Roman gods, al()ng with the gods and saints from the New an(1 Old
Testaina)t of the Bible. The section also included figural images from
the mo(lern era. The section began with C]aude Lorrain's Lands('ape
tt)ith Dati('ing Satyrs aiid ,tVyinphs, an iinage depicting the gods of
antiquity in an idealized landscape. The niodern era was st'iown through
i-Ionorci Daumier's print series ,4nci( nt IIistot:s･', with its drol] depictions of
an(.'ient gods. Christian subjects in tl'ie section include(i such
munorable works as Jacob Jordaens' IIoty IiZm'ii/v, and Retnt)randt's
pririt Christ it]ith the Si('k around Him, I?e('eit)ing Little Childt?ti (The
`Hundred Guilder Print'), In the rnodcri'i an('l later era section, Eugene
Delacroix's dran]atic rendering of C'/nist Ctit'tied Doupn to t/ie 71r)itib was
featured aloTig with Maurice Denis's }'?)ung M()ther, which is rerniriiscent
of Madonna and Child images though it is not strictly a rdigious
paintitig and its modds were people close to the artist.
  In the Landscape section, the focus was shifted to the new genre of
"landscape pictures," a genre that emerg(d frorn the traditional use of
landscapes as narrative or figural backgrounds. The 17th ('.entury Dutch
painter Ja('ob van Ruisdael's A Road thtough ati Oak 1!l!Z)od began the
group of images, which extended to the 19th century French landscape
paiiitings, such as Claude Monet's Road of La Roche-Guyon and Vincent
29
［作品リストList　of　Works］　　　　　　　　　　41×72　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giovanni　Battista　Tiepolo　　　　　　　　　　　　シヤルル’コッテ
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Venice　1　696　一　Madrid　1770］　　　　　　　　　　　　［ル・ピュイ1863一パリ1924］
ク・一ド・・ラ・　　　　　嬬ρ゜the°S’s°fAdm’”al　Vet’°「　P’s°n’　《行列、1Ll／1幽》
［シャマーニュ16・4／・5－・一マ1682］　　・i］・－a…val）　　　　　1、1隣。トン
《踊るサテユ゜スとニンフのいる風一：rl》　　陥繍1　　　　　　　67，8・1・1．…
ll臨。ヴ。ス　　　　　　　　　　　　　　Ch・・1・・C・・t・・．
98・125・m　　　　　　6　　　　　　　膿賜163－Pa「1sl924］
Claude　Lorrain　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウジェーヌ・ドラクロワ　　　　　　　　　　　　　　　　　lg13
［Chamagne　1604／05－Roma　1682］　　　　　　　［シャラントン、サン＝モーリス1798一パリ　　　　　oil・on　cardboard
Landscoρeωith∠）ancin8　Soξソrs　and　　　　　　　　　　　　　l863］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67・8×101・5　c　m
Nymρhs　　　　　　　　《墓に運ばれるキiJスト》　　　　　P・1959’°°48
1646
0ilon　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l859｛卜
98×125　c：m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll
P・1975－0【）08　　　　　　　　　　　　　　　　　56・：3×‘16・3　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　エティエンヌ・ディネ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eug6ne　Delacroix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［パリ1861一ノ〈リ1929］
2　　　　　　　幽「ent°n“Sai”t’Mau「ice　l798－Pa「is　《モスクかt｝，　a）　Y・i’fi＋り》
ヤーコプ・ヨルダーンス　　　　　　　　　　　　　　Cf－～rist　Carγied　Dotvn　to　the　Tomb　　　　　　　　　Ig18年
［アントウェルペン1593一アントウェルペン　　　　　185g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、ヵンヴァス
1678］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C）il　ol］canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I62×131　cm
《聖家族》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56・3×46・3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直tienne　Dinet
l6、。年頃　　　　　　　　　P・1975幽〔〕°°2　　　　　　　　［P・・i・1861－P・・i・1929］
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w（）man　Returning　from　the　M（，sqtie
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0il　on　canvas
Jacob　Jordaens　　　　　　　　　　　　　　　レオン・オーギュスタン・レルミット　　　　　　　　162×131　cm
［Antwerpen　l593－Antwerpen　1678］　　　　　　［モン・サン・ペール（エーヌ）1844一パリ　　　　　P」959．oo87
1「loLyノ「：aniil．ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1925］
1’」、，i：雛allvaS　　　　　　　《凱の家族》　　　　　　12
1｝1瀬繍　　　　　　顯諺ヴ。ス　　　　　　エミール・ルネ・メナール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46×38．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［パリ1862一パリ1930］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《，liKのJfUl》
・　　　　　　　鵬誌朧㍑鵬1844．P。，、，1925］　油彩、・・ヴ・ス
グイド’レー二　　　　　　　　　　　　　　　Farmer’s　Family　　　　　　　　　　　　　50・3×73　c　m
［ボ゜一ニヤ1575一ボ゜一ニヤ1642］　　　。．19．。18　　　　　　　　　Emile－Rene．Mena，d
《ルクレティア》　　　　　　　　　　　　　　　　（）i］　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　［Paris　1862　一　Paris　1930］
163（レ38年頃　　　　　　　　　　　　　　　ll1猿量施7　　　　　　　　　　　　　　　Ancient・Land
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C）il　OllcanvaS
101，5x82　cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50．3×713　cm
G。id。　Re，i　　　　　　　　8　　　　　　　　　　P」959曹゜145
［Bologna　1575－Bologna　l642］　　　　　　　　ウジューヌ・カリエール
Lu（’t’etia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［グールネイ1849一パリ1906］　　　　　　　　　　13
c・163G－ls8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《母とf“》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤーコプ・ファン・ロイスダール
ll鼎欄こ：i：s　　　　　　　i，li彩、，。ヴ。ス　　　　　　　［・・一ルレム1628／29頃一アムステルダム？
P2001－oo〔〕1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29．：3×4〔〕．4　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l682］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E。gene、Carrie，e　　　　　　《樫の森の道》
4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Gournay　l849－Paris　l906］　　　　　　　　　　　　　油彩・カンヴァス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfother（and　Child　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102．5　x　l27　cm
ジョヴァンニ・アントニオ・ペッレグリー二（に瓢ツ，ア1675．ヴエネツ，ア1741］　蹴欝　　　　榴翻灘．Am、・。，d。m？1682］
《アレクサ。ドリアの勒タリナ》　　　　　　　　　　　　　脚゜d　th”°ugh　an　O°々隔d
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）il〔，ll　canvas
言lh彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〔〕2．5×127　cm
99×72（：m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P，198｛〕－0002
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モーリス・ドニ
Giovanni　AntonioρeHegrini（attributed　to）　　　　［グランヴィル、マンシュ1870一サン＝ジェル
［Venice　1675　一　Venice　174　1］　　　　　マン・アン・レ1943］　　　　　　14
Soint　Catherine　ofAlexOndriO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《若い母》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャンニオノレ・フラゴナール
雛先c器vas　　　　　　　1919・、，　　　　　　　　［グラス1732一パリ18・6］
p．2005．0009　　　　　　　　　　　－　　　　　汕彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　《丘をドる了この1洋》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1GO×98　cm　　　　　　　　　　　1、761S．65年頃
5　　　　　　　　　　　Mau・ice・D・ni・　　　　　　　　illl彩・カン「ブ・ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Granville，　Manche　1870－Saint－Germain－　　　　　52×7：l　cni
券謀ζ溺1ζ讃各；μ高暢］　　　鼎舗1邑｝　　　　　　　儂盤・？窪轄1ぎ1鰍
《ヴィーナスによって天ヒに導かれるヴェ・ト　1t！，19　　　　　　　　　Landscaρe　Lvith　Sheρherds　a“、〃7。、・／e。f
－ ’’『サー二提督》　　　　　惣罵賠as　　　　　　Sheep
l7413イト頃遺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959＿0073　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（：・1763－65
油彩、カンヴァス（楕円形〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川oll　ca日vas
50
52　　7：ζCtT）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f山宰多、ヵン1’ノ，・ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－：う
P2川川〔川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m｛18唱（沢川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）ユダ（ノ）夢と［刀り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　l（、11量．i－t1〔’E1Il－（］1lil！三1tll11（i　M三1t．tiI】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15｛），9で1．
15　　　　　　　　　　　　　［T・ul・use　18（iO　一　1“il）astide－du－V・rt　1！）・ll）’j　　　・1一ンクレー・帽ンク
　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ソ〃〃て・ノ～で，1’／jで’！♪で’s！1で！（♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ll7、71Cll1シ’ヨゼフ・ヴ．rルイ・
［アヴt二llン171・・1・・リ1789：　　　（1：ll、‘11∴llll；l　　　　　　　l川Sl・’脚！
、憂（ノ）夕！＼＼イタリヲつ亜し1蹟　　　　　　　　　　　　　　　　1・．1［）i’！｝．Ol2g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li，OS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EI19ra、’illl，
177：1｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】17　　7、lcr日
flil零多・カン”ノ．’ノ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1！｝s9－〔［〔｝s7
89・・　1［｛：lcl1】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィンセント・ファン・ゴッホ
」Os（〕ph　Ve「net　　。　　　　　　　　　　　　［フロート・ズンデルト185il　一オーヴ、L一ル・　　　22－4
脚・lll蹴ll簿㌫廟　’1，！i：ll＝オワーズ189°】　　1、11111－）1）1…キlJスト
Oil‘｝Il〔・ntIN・“1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188gf卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Lンク1レー．一・ソ　fンケ
Sgxl33Cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、カンヴノPス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll、7　7．4CnL
l’・1［）s，K．°V°2　　　　　　　　311×’1Bcm　　　　　　　　ω（禰！漁・α，1。plias
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vincent　van　Gogh　　　　　　　　　　Isl2
16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Zundert　I853－Auvers－sur－Oise　18f）0］　　　　　　　　　　Ellgravillg
ギュスターヴ・クールベ　　　　　R°∫es　　　　　　　　l、111晶繍1
［オルナ・1819一つ・ト・一ル・ド・ペイル　　灘＿VilS　　　　　　　　’
18771　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33×‘11．ll　cm
《狩猟κのいる風景》　　　　　　　P．19　r，9－・193　　　　　　　　　22－5
1873｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）r：を洗うビラト
21h宋多、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1512年
80．5×120．5Cl’1’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Lング』レーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モーリス・ド・ヴラマンク　　　　　　　　　　　　11．5×7、．lcm
GUstave　Courbet　　　　　　　　　　　　　　［パリ1876一リュエイル＝ラ＝ガドリエール
［Ornans　1819－La　Tc）ur－de－Peilz　l877］　　　　　　　　1958］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔9）1”i／a！（・）t’1’？tsノ”〃91　／is”θ〃ds
鰍cα卿”’‘’”u”te「　　　《川∫役場》　　　　　　誌、、v。9
（）i［on　can、．as　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ト〕20｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．5×7．4　cm
80、5×12〔〕．5Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油采多、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1989－001）ls
P．1976・00〔〕4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：う8x：16　CITI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maurice　de　Vlaminck　　　　　　　　　　　　　　22－〔1
17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Paris　l876－Rueil－la－Gaddi益re　l958］　　　　　　　（1〔））1・字架を担うキリスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ATOtvn　Ha〃
ク゜一ド゜モネ．　　　　　　　192。　　　　　　　　　　1512年　．Lパリ1840一ジヴェルニー1926］　　　　　　　　Oi1〔，n　cam，ai　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴfンク
《ラ・ロシュ・ギュイヨンの道》　　　　　　　　　　38x46cm　　　　　　　　　　　　　　　　　11・7×7・’l　cm
188。イ8・　　　　　　　　　　P」99°“（）°°6　　　　　　　　　θのα〃’is’α〃・吻9〃…e・，∬
ill【雫多、カン・ゲァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1512
60．5×71S（・n〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正こ11gravin9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けロ左ドに’X’　’Xi・年ll己　　　　　　アルブレヒト．デューラー　　　　　1繍融；∵
Claude　Monet　　　　　　　　　　　　　　　　［ニュルンベルク1471一ニュルンベルク
［Paris　1840－Giverny　1926］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ528］
R…1・f’　La　R・d・8G脚・　　　　　［・矧反II［綬・闘云』より　　　　　　2297
1880　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ql）百桀刑
蹴1贈s　　　　　棚1碁，蹄．N。r。b。，gl528］　　1・ll・t－、
P・195・一・15・　　　　　　F・・m　Tl・e　Engraved　Passi・・　　　　認撫；1イ！グ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1ノ♪ThρC〃κ’if）1￥iot～
18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1；、11
カミーユ・ピサロ　　　　　　　　　　　　　　　（1）悲しみのキリスト　　　　　　　　　　　　　Ellgra、．il】g
［セント・トーマス島1830一パリ1903］　　　　　　150g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．7×7，4　cln
《エラニーの秋》　　　　　　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　G．lg8g－｛｝Ogs
l895年　　　　　　　　　　　ll・7×7・4ql1
油彩・カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）A4at’iθf’　SOt7rotvs！）y〃～（～Co〃ul71i－1　　　　　　　　　　22－8
38×’16ul11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1509　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）￥（↑ll〔
闘1￥傭…．Par・、19・3］　　騰1三穿　　　　鵬＿，ング
Aiitunηn　iηEtJa．gJfly　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l1．7×7．lclll
18950i［ol】callvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12っTl’ie　Latnentatioti
湘際、　　　　　　（2）ゲソセマネの祈り　　　　　臨v。9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1508｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．7x7．1CITI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴTング　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1989－0〔｝96
19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．4×7．1cm
アンリ＝ジャン＝ギヨーム・マルタン　　　　　　　　‘2）The　Garden　of　Getノ？semane　　　　　　　　　22．9
［トゥールーズ1860一ラバスティード＝デュニ　　　　1508　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）埋葬
ヴェール1943］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EngraviT19
《ラバステ・一ドの糠》　　　　＆！，蕪繍1　　　　　　勝し一。，。グ
31
11．7x7．4　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1560－61イ1モ頃
θ珊・肋蜘・nt　　　　糊追方父　　　　　　　重尉、譜ング
1512　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541イト
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pieter　Bruegel
11．7×7．4qn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．7×5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Breda　l525－Brussels　l569］
G1989・o〔｝97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　POLver　ofDeath・The　1ヤarable　of’　VVis‘・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔舐μ11s’°ηムθ吻伽’々　　　　　・nd・fo・／i・fl　Vii！g～。、’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541，　　　　　　　　　　　d560．61
22－10　　　　　　　　　　　Eng「aVlng　　　　　　　　　　E。9ravi。9（14）冥府への降ド　　　　　　　7・7×5cm　　　　　　　　　　22．3・29，m1512，、：　　　　　　　G’2°°°『°°44　　　　　　　・・1984－・・9・
エングレーヴィング
1・1・・，1・7・4Cl・　　　　　　　　23－4　　　　　　　　　　25
（1・θα翻。〃1・b。　　　　　大地を耕すアダムとエヴァ　　　　レンブラ。ト．ハルメン。ゾーン．フ．ン．、イン
1512　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541イtこ　　、　　　　　　　　　　　　　　　［レイデン1606一アムステルダム16691
1　1・鮮。1、　　　　　　蔀。器ヴィ／グ　　　　　《病人たちを癒すキリスト（1’，’グルデ・版111・i・》
GI989－°°98　　　　　　Ad・M　CI・dEveL・b・ring，　Lvith　D・a・h　　蝉男、，。，ポ，。，、エ、クレー。，ンク、鰍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28×38．6cm
22＿ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravins，
（15）復活　　　　　　論｝　5　　　　　髄鑑舗騰留灘漁］
1512｛卜　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　αhrist　with　thρ　Si・々・r・川〃d〃〃・，尺・…’・itig
謀短．：／rイング　　　　　　23－5　　　　　　　””セC轍・・伽伽”・・1G・’～左1・伽’り
〔15）　77ie　Resurrec，i。t1　　　　死と卿　　　　　　琵諜，・lyP・・・…d・ng・av・・、・・1蜘。，eP。，。r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l541｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28×38．6cm
1、脳i。9　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング　　　　　　・・1981－（）・・1
11．1x7．．1　cl11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7・7×5cnl
G，1989－eOf｝9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）eath　and　the　P（）ρC」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウィリアム・ブレイク
22－12　　　　　　　　11黙1！§　　　　　　　　［・ンド・1757－・ンド・1827］
（16）破者を癒すペテロとヨハネ　　　　　　　　G20〔〕O．o〔〕46　　　　　　　　　　　　　　　『ヨブ記』への挿絵（21点連作）よi）
151311．　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　William　B且ake
苗∵1イング　　　　　　23－6　　　　　　　［L・・d・pl757－L・nd・・1827］．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死と枢機卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川ustratlons　for　the　Boo々o”ob（serles　of　21
（・／（S）・・S’…／一’・tera・ld　St．　．／ohn・　the　Lame　Man　　1541・1、　　　　　　　　　Plates）
15B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
11糟111ドc，】　　　　　　　7・・・…　　　　　　　　26．l
G，li）Si．1－OIOO　　　　　　　　　　　　　　　　Death　and　the　Cordina1　　　　　　　　　　　桝iの玉座の前のサタン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1825イjl
り・♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
L，）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，7×5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l9．7×15，lCm
ハインリヒ・アルデグレーファー　　　　　　　　　　G・L）OOO－（）047
1バーダーボルン1502一ゾースト1551－61］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saton　betbre　the　Thr（）ne　of　G（♪（／
ii「死鋤」より　　　　　　23－7　　　　　　　1111av、，g
Heinrich　Aldegrever　　　　　　　　　　　　死とri」教　　　　　　　　　　　　　　　　1；）．7×15．1．cn’］
［Paderl川n　1502－Soest，Westphalia　1551－61］　　　1541年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1989曽o〔〕64
From　7γ’（・」POtper　of　Death　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．7×5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26－2
23－l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Death　and　the　Bishoρ　　　　　　　　　　　　　ヨブの悪い夢
エヴアの創造　　　　　　　　　　1541．　　　　　　　　　　　1825年15．11、、1．t　　　　　　　　禦驚　　　　　　　　工・グ・一ヴ・ング
，、ングレ＿ヴィング　　　　　　　　　G．2000－0048　　　　　　　　　　19・7×15・2・m
7・7ン5（’lll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7『ア7eレ75∫〔：）170f　Eliつhaz
7γhe（’i’（・ation　ofEve　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23＿8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1825
15・1　　　　　　　　死と修道1脹　　　　　　　鴇「隻’ll毫，n、
駐1÷9燈1！：1　　　　　　　1541年　　　　　　　　・・1989－・・7・
G．L）OOO－OO12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，7×5c！n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26－3
23－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Death　and　the／Abbot　　　　　　　　　　　　　キリストの幻
堕罪　　　　　　　　　　　1541．　　　　　　　　　　1825年
1、，11fl・　　　　　　　黙11§　　　　　　　エ・グ・－rブ・ング
：1、ングレ＿ヴィング　　　　　　　　　G．200〔）－0049　　　　　　　　　　20×15・1・m
7．7　⊂5Clll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Vた∫～（，tl　o！’C！il’ist
7アi‘・／・～1〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1825
15・11　　　　　　　　ピーテル．ブリューゲル　　　　　1、ll隻「i際。、
馳91’iヅn9　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ブレダ1525一ブリュッセル1569］　　　　　　　G．1989－0079
i．t　》ぐ　：，clll
G．20（｝O－｛｝043　　　　　　　　　　　　　　　　　『死の力』より、「賢い処女と愚かな処女のた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とえ」
S2
26－・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1s・L）fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃‘ノ（’1’（V
繁栄をllll復したヨゾヒその家族　　　　　　　　　リトク『〃、‡111川II紙　　　　　　　　　　　　　　　1812
　．一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L）IS・卜2〔［・1Cll］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IMh”gritl）h、　m“NSPI’il）1［）ll1〕er
l82：ill』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　25．9・2L5cm
・r一ンゲレ・，’」　fンケ　　　　　　　　　　10：　So・’i’at（’　（’h・’：．　xls／）as’1’・　・・1　it〃11〃t！・”ゾ〃妬　　　G2｛）OO．O・16L，
19．6・U．Pclll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）7i〔・tt（・S，／．S’o（’t’（tt‘・‘’ρ’宕s（／itl‘v’／（liSS（lit
　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　sθμ（’ss〔’‘wρ1θ”，／”ピOtttttt（’tUl”納θπノ‘’i〃’
・ノoh‘1〃r！／／is　1’？lt〃1‘v　1ぜ（’s！‘〃uで1’（，ノ）1’OSI，（’t’ity　　　　　　　　　c1’‘・：rノ’（ti〃～‘’h／（・s　Lot’（，〃（・s．／〃Ri〃C・‘lit　s”〃　　　　　　　　　　27－7
喫5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ぐ雪‘”．（’θ〃α”1・（／ヤoi’si‘’s　t」（1（／ir’郡4‘’A1”　　　　　　B・スフ位クスに合うオイディプスこ0）ヘン
際撫　　　　　1｛陥1轡＿　　　鰍膿こ輻1礎縫欝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔｝｛）（）－i）・llll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないのはさヒ’ラミッドってもんが』すると、合
27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いのr・人れるヒマもなくオイディプスは答え
μ，1粗ミilR。8．ヴ，ルモ．ドワ187，1　・7－・　、　　　　ll澱、1、笥｛牒u鶏～ll悪㍊
ド占代史3より　　　　　　　　　　　　　　　13：さらオ）れなヘレ不バリ1）．は愛ダ）嘩：みに・　　　　合せだから、許されるってもんかねえ（ラウ
，＿、D＿、、、，　　　　1醐巽製、羅惣農：宅　ル・・シ・1・・ト氏の講・i・
【Marsc，ilki　l808－Valmondois　1879ユ　　　　　　んならと、ふいに、よ．）こらしょともllわず彼女、　　　1842｛ll　．，　tt
F－〃1’s・・it’e　A’・（’iet］ne　　　　たくましい腕に・1リスかつぎあげたってさ　　ll∴な乙1舘11i川紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「アエネイス1］より、パタン」氏の改作）
翫ベイアの鮒てど戻ら、、1、、’lil：　i，鵬細川」紙　　　爺綴鱗藷灘麟蹴：：ii’1
の、ほれぼれするよな横顔はいつもうるん　　　　　2「）×19・6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）．Yl　“（1／11i‘ノρ：2　A／ots　sans／1（」sitet・　Oedipe
だ彼女σ）1瞳のうちで、きらきら星と輝きわた　　　　　　13：　L　’Er～！（・Pθ1ηρ〃’‘1刀‘∫1々ηθ．　Pdit’is‘qtli　1）（il・　　　　　t’（’1）（，1κ1”’G’s！（μ1セ”cs　sot’it　pt’es　Cai｛・’e・／
るだけど｛年0）長きにわたり、スカシのr・　　　　an？oui・　stir　les　der～ts　s’ci　tait　n’iis，／N　’e’ta　it　　　　　Pout”ur．i　t，i（’t1．｝’　（’a1（’〃iboutlg　on　peut　s　’eti
管で機織るなんざ彼女も相当な赤い糸、あ　　　　ρ1鵬9’画酌θη‘1’1々加ηθグ’1ηd9ω花／　　　　　（w’te〃t（’r．　（（Ot〃ls　C！（’　Mi’　Raθtt1－Rocliette・♪
やつり糸で、がんじがらめにしてるとみゆる　　　　　”tilel　neノρ∫θ’，σ阪1fノ∬1　SαηS　C’抽ρ写ωぞ・／卿「　　　　］8・12
蹴鵠四・ヴィルマンJkの折鞘灘締　齢lll講購川咀闘贈
18・42イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〔｝9r三亀Ph，【lc・wsprillt　PaP【・r
ll、惚1轡月1紙　　　　　ll蜜，轟1：霞　　　　　　・7・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47ニビ．’ltグマリオンうひゃあ、芸術0）輝ける大
6rムe∫／Wls　d（’P（”～e1θ2θ・Dθ∫9’～ゆ〔♪猷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝利！駕いたのなんび）って大彫刻家もびっ
ol，5e／1”hdωψ1ρρro飢／Tou〃／（）Lltls　ii　s（’s．　　27－5　　　　　　　　　　　くり仰ノく、白分でつくった彫像が怠づきみ1騰懲灘撚鞭懇1蟹ご膿‘糠雛a見蒜雛ll礎た懸1課
／1．7）η♂iiidis（・i’e・te‘de　Mt’　Vi〃（？t］’1‘lir］）　　　　　　　liinttti－ISにそっと指を滑bすよ泉の鏡なす水11’1　i　　　ちょうだいな、なんてH顔でIlってくれたひに
1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にlfiJかいためつすがめつするのが好きな、　　　や（シメオン伯爵）
1．ithog，raph．：K・WSp｝・il［t　Pilpet’　 　　　　　　　　　私らと同じホラ穴のムジナるしす（ナルシス・　　　　18・12“1
2∴1×19・・ICm　　　　　　　　　　　　　　　　ド＝サルヴァンディ氏秘作の、肩び）凝らない4　　　リトグラフ、新脚1撞ヒ
（｝・L｝O｛）（｝‘O，111・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二rJ：，言↓…）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2iS．2　x　1！），［cn1
．　　　　　　　　　　　18・12｛㌧、，　　　　　　　　4π触’〃Cl〃・〃．・（）・tl’iolrll）／1（）　（！・・酪！・μ（・〃・
27－2　　　　　　　　　　リトグ・フ訓馴」紙　　　　　　　　ti7t・t・1　Stlt］」’－is（），／Gi’a〃・1畑伽〃～・ノtl（’…〃’1
9：アキレウスの養育きびしいケイロン先生　　　　　25，4×2〔L4　Clll　　　　　　　　　　　　　　　　　t）is　tori　iii（it’ht’（，　s　’（ti～i〃～（，，～／〃，　dハu〃（lit．
膿；り」禦あ1難辮碧書鎌専　瀦翻瀦；瀦膿聯轡　ll鶴瀦謙灘1；瀦瀦1ズ
σ）頭をうんざりさせちゃうんだよねだって、　　　　（’at－（）ss（li（7tlt　s（・．s　（・（，titours　plc）ins　（／　’‘ittt’（’its．／　　　　1842
まちがいないなんてことはありえないよ、なん　　　　Et　da〃S　t（）’mit’oit’（ノ（’S　fb1～tOines／／t　（’lit］～Clit　　　　　！　：li　t，1．（　’1　；s「al，1】・newsP「ml　P～IPu「
鼎嬬麟イーリ剛）・パ㈱瞳灘欝　ま1銘記瀞
騨夢㌧ス新聞，紙　　　　1曽島、，。，，＿VSI）1、ll，，、。、，el’　　　28
25．5×2〔｝．1cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．．1×20．、1　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オディロン・ルドン
侃肋、．。tion、d’Acノ，ile，　L　Vntle．x’ibl。　C、i，011　G2°°｛川53　　　　　　　　1ボ」レドー18’1°一バリ1916］
fes（iit（chci‘luκ）　matiii／En（1e’vei’　bieti　sotipeiit　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨハネ黙示録頃2点1坐作および表紙）より
・・’・　e10ti（η脚’・／L（1卿・・ゆ・・fleSS（？tlllS　　27r6　　　　　　　　　　0di1。、　R。d，、、1
雛驚繍徽繍黙　・；1卿ヨ轡耀寓勲　瓢1購糠1灘｛2pb。、）
1’atin）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　焼きしてんのにこの飛び道具つくってくれ
1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たダメ親父・すっとぼけたじいサマほざい　　　　28－1
烈押開 　　藩灘蹴罪旛雛㍑咄’ち・　’Z’　°’1　1・k　C）　lilij
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓ぐらいしか乗んない1吉人｝　　　　　　　　　　　1899竺
27－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
1。，ア。バシアの館で。、ソクラテス酒と蜘　　llil多：糠1、、川紙　　　　　　292×2°・1，－
fたちがめっぽう好きな　ソクラテス、夕飯食　　　　25．g×21．r）　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et　i／‘avait　dans　sa　main　di’oite　s（！ρt（」toiies，
り、」三とり足とりちょいとつま弾いた（ヴァトゥー　　　　choir　des　voutes　e’terne〃es：／Dec∫d6meη舷θ　　　　2g2×2〔）．9　Cm
氏の狂歌）　　　　　　　　　　　ne　t）atit　rien・　（Un　p・θ’ρ伽ηe己，‘1（IU　’an　　　G1995－。027
33
　　　　　　　　　28－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
　　　　　　　　　…之に乗る者の名を死といひ　　　　　　　　　蛇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロ＿ド．ロラン
　　　　　　　　　1899’　｛t「’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1880年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《燈f｝のある港湾風景》
　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　エッチ玖アクアティント　　　　　　　163＆41・噸
　　　　　　　　　31×22・5・m　　　　　　　　　　24・8×12・1・m　　　　　　　　　　エ。チング
　　　　　　　　　．．．et　celui（7ui（重「tat　1η0η’6（：！とΣS∫乙1∫se　noη「～η？0～’　　　　　　　The　Seηp〔≡～nt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．9×19．8　Cm
　　　　　　　　　1・M・rt　　　　　　　　　188・　　　　　　　　　　Claud。　L。，rai。
　　　　　　　　　膿，apt、　　　　　　蹄11艦quatint　　　　　〃・’・b・ur　S・一〃・・ム㎏・’〃’－
　　　　　　　　　31×225cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－0018　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．16138－4　1
　　　　　　　　　G」995－002g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．9×19．8Cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－0068
　　　　　　　　　28－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アダム
　　　　　　　　　またほかの御使・天の聖所より　　　　　　　　　　1880年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34
　　　　　　　　　1899年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチングアクアティント　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25、8×24　，6　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yヤツク゜カロ
　　　　　　　　　31．3×21．L）．cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ナンシー1592一ナンシー1G35］
　　　　　　　　　軸画翻。＿d，ぬセ1＿9e　翻m　　　　　　r撫なイタリア鳳』（1・点連1／1・）より
　　　　　　　　　（7ui　clv（lit　lo　cle7’　de　l’（lbin7（2，ρ’un（？grande　　　　　　　　Etching　and　aquatint　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　Callot
　　　　　　　　　choise　en　so　main　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．8×24．6　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Nancy　l592－Nancy　l635】
　　　　　　　　　18gg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－oo20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　From　Various　ltolion　Lai’idscaρes（series　of
　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lOplates）
　　　　　　　　　31．3×212cm
　　　　　　　　　G．1995－0033　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第．｛の未来　　　　　　　　　　　　　　　　34－1
　　　　　　　　　28－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1880年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水辺の散歩道
　　　　　　　　　我また聖なる都、新しきエルサレムの、神の　　　　エ1チング　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェッチング
　　　　　　　　　、11二をいで、天より降るを見たり　　　　　　　　　　　　18’り×12’8　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11・3×245　cm
　　　　　　　　　1899年　　　　　　　　　　η1”肋’ωで　　　　　　　　7γ・・陥1々励・肋’・・
　　　　　　　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　　1880．　　　　　　　　　　　　Et，hin9
　　　　　　　　　30×23．7c：m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etc：hlng　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　l．3×245cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8．5×12．8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1987－0070
　　　　　　　　　E’t1’～（，～，．ノ4（m，ノ；e　vis　1‘1∫（1inte（プ’6，10　nouue〃（≡～　　　　　　　G・1982－0021
　　　　　　　　　．1（Srtls（1／（）lll，（7ui　descer’idait　du（’iel，　d’auρri）s
　　　　　　　　　de　Diet’　　　　　　　　3。　　　　　　　　　34　－2
　　　　　　　　　謙、卿、　　　　　　ク。一ド．。ラン　　　　　　狩りからの帰途
　　　　　　　　　肖騰：翻　　　　　　　《フ・…マー・》　　　　　舌：寅臨n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l636年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Returning”ome　from　the　Hunt
　　　　　　　　　28－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19．9×25．8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchiii9
　　　　　　　　　これらの’」酬き・かつシ↓しX一は我ヨハネなり　Claud。　L，）rrain　　　　　　＆1㍊～1｝lm
　　　　　　　　　18gg年　　　　　　　　　　　　　7ア～e　Roman　Forum
　　　　　　　　　］Lトグラフ　　　　　　　　　　1636
　　　　　　　　　1二）・8×M）　〈’m　　　　　　　　　　E・，hi、19　　　　　　　　　　　34－3
　　　　　　　　　C’est　ni・i，　．／e・・，　qui　ai　vu　et　qui　ai・ui’・ces　　llgLc，］×25・8　cm　　　　　　　　　inj　ll戦
　　　　　　　　　chθs・・s　　　　　　　　　　G・1998－°（）63　　　　　　　　　エ。チ．グ
　　　　　　　　　1899　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112×24．5　cm
　　　　　　　　　Ill蟹ll臨1　　　　　　　　　　　　　　31　　　　　　　　　　　　　　　　　Tγ？e〈taval、Batt／e
　　　　　　　　　G．lgg5－0038　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・ロラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ノ1，i食匹iJし、》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　L2×245　cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1987－0079
　　　　　　　　　29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16136イド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　ろソ誘1蟷沙。一スイx、，」7，ナウム　13・1・…m　　　　　35
　　　　　　　　　ブルク近郊1920］　　　　　　　　　　　　　　　Claude　Lorrain　　　　　　　　　　　　　　　　レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン
　　　　　　　　　［’イヴと未来』（6点連作）より　　　　　　　　　　Tf？e　COtvherd　　　　　　　　　　　　　　　　《農家と大きな樹のある風景》
　　　　　　　　　Max　Kli。ger　　　　　　譜、。g　　　　　　　1641・・1．
　　　　　　　　　［L・ipzig　1857－G・・tgjena，　n・Naumb・・g　　　Ils．1・2・・m　　　　　　　　　エッチ！グ
　　　　　　　　　1920］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1998－0064　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13×：S2・4　cm
　　　　　　　　　From　5θe　oη（〃々e梅’αrρ（series　of　6　plates　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rembrandt　Harmensz．　van　Rijn
　　　　　　　　　P且us　title　sheet）　　　　　　　32　　　　　　　　　　L・ndscaρe　Lvith・C・tt・ge・a〃d・鱒伽・
　　　　　　　　　・91　　　　　簾’°ラン　　　撫1。m
　　　　　　　　　イヴ　　　　　　　　16，8－、1顧　　　　　　　G・19・7－O・・2
　　　　　　　　　1880年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　ェッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　113×18．3Cln
　　　　　　　　　17×22．8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
　　　　　　　　　儲　　　　　糠膿　　　　駕孫稗。ツエ16，シ1」
　　　　　　　　　…h・・gand・qua・…　　　　　包1職41　　　　　　《・デ・稼の・，1’li》
　　　　　　　　　～11綴・1据　　　　　ど1繍、鴇　　　　　難グ
51
lll）7　臥27．5　c【n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・10
Stefiitio　de］ki　Bella　　　　　　　　　　　　　テオドール・ルソー　　　　　　　　　　　　　　ロドルフ・ブレダン
［Firellze　1610－1’irellze　16641　　　　　　　　　　．バリ1812．バルビゾン1867　　　　　　　　　　［モンルレ1822一セーヴル1885］
7アt（’　iT・1（，（”‘’i疑’S‘’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブランダー・ヒ’アン〔ノ）桜（ノ）イく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危曳1荒：．．
lli56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］　，K6L）　fl　q921tl　’／出版l　　　　　　　　　　　　　　　　　　I881fl
ドld晦　　　　　　　　　　　　　　クリシ『ク・・以・か以版1山t・　　　　　　　　リトゲナノ
：弓゜・7剛27・5・’1”　　　　　　　　　　　21．1｝．．L・7．7cllL　　　　　　　　　　　：S7．5　，・　ll1．1。m
｛1．2｛〕｛［1・〔｝1）1L）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Th（㌔odore　R（nLsseau　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RodolP｝1e　Bresdin
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Paris　l812－Barl）izoll　18671　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Montrelais　1822－S6vres　1885］
Is7　　　　　　　　　　　（ソ’・・〃｝伽〔・・’〃・〃！・・イ’－Bi・〃　　　　　A）（’ρ’・撒・θ11・
ステーファノ・デッラ・ベッラ　　　　　　　　　　　Is｛］2：19211｝ubl　Lshed　　　　　　　　　　　　　　　l884
．1噴水のある道㌦　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’］i（’h（，s－Glnc（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L竺h°9「aph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．9×27，7Clll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lt‘．5　x：SLIc【n
i｛156｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－01｛｝2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1978－0〔　05
．r’
．・ ／－f・ング
2U，〔）　x　1・IS，・1　C［11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
Stefano　della　Be］la
77t（・　Sh’（・et　01’〃ie　1・’ottntains　　　　　　　　　　ジャン＝バティスト＝カミーユ・コロー　　　　　　　　オ＿ギュスト．ロダン
165｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［パリ1796一ヴィル・ダヴレー18751　　　　　　　Lパリ18・10一ムードン1917］
FAeliing　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森0）llIの騎手（小）　　　　　　　　　　　　　　《石を負うカリアティード》
繍1：ll6111m　　　　　　　l85梱・21年出版）　　　　　　188・－81．“：・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシ⊥＝グラス（ガラス版IIIIi　）　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．9×14，9cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41×32×31〕cI11
IS8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ean－Baptiste－Camille　Corot　　　　　　　　　　　　　　　　Auguste　Rodin
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ　　　　　　　［Paris　1796－Ville　d「Avray　18751　　　　　　　　　［Paris　1840－Meudon　1917］
Lヴェネツィア1720一ローマ1778／　　　　　　　　〃or．setneli　in　the　w～，（煎～．　Smail　plat（・　　　　　　1「a〃etiα〃γぐ1”（1　cθ〃y〆1～9〃ρグ∫’o’～ρ
／ローマの景観』より　　　　　　　　　1854；1921P・bli・t・ecl　　　　　　　　　188（）’8　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（軍li（，tl（「1　一〔11El（一〔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Il［．｛｝【1Z（’
Giovanr）i　Battista　Piranesi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．9×1・1．9　c【n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・目xIs2　x：lo　cm
［Venice　l720－Roma　l778］　　　　　　　　　　　　G．19f）II－0085　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s．lgsg－oo10
From　Vedute　di　R（♪tne
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39＿3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
38－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャン＝バティスト＝カミーユ・コロー　　　　　　　　　　オーギュスト・ロダン
ティヴォリの滝　　　　　　　　　　　　　　　　　オスティアの想い出　　　　　　　　　　　　　　　《化粧するヴィーナス》
1766－G7“：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i855｛「q921イトllり阪）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1885｛「t！’i
：Jニッチン久エングレーヴでング　　　　　　　　　　　　　　クリシ．L＝グラス（ガラス版画）　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ
．17、1×70，2cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27×：S．1．．1　cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．17×27　x　21clll
Th（ノWatei’fa”（1’7”ii，oii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jean－Baptiste－Camille　Cor（）t　　　　　　　　　　　　　　　　Auguste　Rodin
l766－G7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S（・，Ut）（，rlir‘）！’Osti‘1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vとぞ1「～tlsθ！11（♪ヂ7’o〃（イ
1謝ll・酷n9「‘Mll9　　　　　　　濡よ塔濃hli・h・d　　　　　　　講l
G・1997噛〔10｛｝8　　　　　　　　　　　27。：3．1．．1．cm　　　　　　　　　　　47・27・L’1　c・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．199：1－0092　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S，1959－0〔［53
38－2
コロセウムの内部　　　　　　　　　　　　　　　　3g－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
17G6｛卜頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル＝フランソワ・ドービニー　　　　　　　　　　　オーギュスト・ロダン
：1：ツチング1エングレーヴレグ　　　　　　　　　　　1パリ1817一パリ1878］　　　　　　　　　　　　《ブギット・アモール（去りゆく愛）》
45・9x692　cm　　　　　　　　榊Uの・馳を流れる・1・川　　　　　1、87　，川∫
The　C・1・ssettt7i，　lnteri・r　　　　　　　l858／62年（1921イ1・1臓）　　　　　　　　プ・ンズ
c．17｛1（］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシュニグラス（ガラス版［lllD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36×45×20　Cln
鷺，i）囎，；呪，1；ng「avil19　　　　　　18・2×1「・・’・　um　　　　　　　A、g、・・。　R・di・
G，19S）7－OOIl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles－Frangois　Daubigny　　　　　　　　　　　　　　　1［rus」it　Aniθr（Eiigitiv（）Lov（り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Paris　l　817－Paris　l878］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Before　1887
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Brooi？iliθC／earing　　　　　　　　　　　　　　　　　Bmnze
138－3　　　　　　　　　　　1858／1862、1921【川bli、hed　　　　　　　36・45・2・cm
遠景にコロセウムを望む　　　　　　　　　　　　C］icli（is－Glace　　　　　　　　　　　　　　　　S．lg5g－｛X｝22
1772・ll　　、t　　　　l繍陥111
エッチノ久エングレーヴィ／ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44
47’il×70層7Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エミール・アントワーヌ・ブールデル
77・・弔・・’・R・t］1（’”t’s，・t’・Carriρ・Vaccin・，　　39噂5　　　　　　　　　　［モントーバン1861一ヴェジt．　1929」
t．t）itll”ie　C（」／OSS（，Utll　itl”ie　Distatice　　　 　　　　シャルル・フランソワ・ドービニー　　　　　　　　　《lylJのあるアポロン0）頭部》
器、，1、。。d。。，，。V、111S　　　　　夜の1橡　　　　　　　19・・年
t17，IS×70．7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／G2年q921年1田llカ　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ
G，1997－OOI33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシ．1．＝グラス（ガラス版［lliP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5〔1×22×L）IS　c；m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15×19cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Emile－AntOme　Boし】rdelle
3g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles－Frangois　Daubigny　　　　　　　　　　　　　　［Montauban　l861－V6sillet　I929］
喩補叢1辮ミレー・ルソ灘鵡欝㌫・　　驚蜘…
麟麟腰搬繍＿θα、、　蹴温・　　　　1　　論llCm
3r
45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
エミール＝アントワーヌ・ブールデル　　　　　　　　ポール・ダルデ
《ヴェールの踊り》　　　　　　　　　　　　　［オルメ（エロー）1888一ロデーヴ1963］
1910イ【・　　　　　　　　　　　《永」よの．・，‘’1：’h’kl　＞＞
ブロンズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1920年以前
66×56．5×17．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ
直mile－Antoine　Bourdelle　　　　　　　　　　　　　50×45　x37　cm
Donce　o”んθVeil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul　Dard6
1910　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［O且met（H6rault）1888－Lodbve（H6rault）
Bronze　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　963］
66×56．5×175cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eterna／Grief
S・1990－00（工3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Before　1920
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronze
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50×45×37cl11
46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．1959－0061
エミール＝アントワーヌ・ブールデル
《瀕死のケンタウロス》
191144年
ブロンズ
72×52×22cm
EmHe－Antoine　Bourdelle
777ρρy〃～9Cent（ILIr
1911－1・1
BrOnze
72×52×22c【11
S，1959－〔〕056
47
アリスティード・マイヨール
Lバニコールス＝シュル＝メール1861一バニュ
ルス＝シュル＝メール1944コ
《夜》
1902－｛｝9年
ブロンズ
106×57x108　cm
Aristide　Mai1且oI
［Batlyuls－sur－－Mer　l861－Banyuls－sur－Mer
l944］
7『ア1（・ノ＞ilght
I902・09
Bro［IZL－
106×57×　108cln
S．1987－0001
48
アリスティード・マイヨール
《「調和．」の虹〔部》
1940－14年
ブロンズ
24×20×21（：In
Aristide　Maillol
The〃ρ‘’d　oズ“〃o’717‘）llジ
194｛〕－44
BrOnze
24x2〔｝×21cm
S，19G7－〔〕0〔〕2
49
ピエール＝オーギュスト・ルノワール
［リモージュ1841一カーニュ1919］
《勝利のヴィーナス》
1914年頃
ブロンズ
84x30×2rfl　cm
Pierre－Auguste　Renoir
［Limoges　l841－Cagnes－sur－Mer　lgl9］
レセη‘’Sof　Victoly
C．191・1
BronZe
84×3〔｝×24c：丁｝
S．1978－0〔｝OI
3（〕
